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Barkat, Abul????. “Emerging Middle Class and Consumer Market in Bangladesh,”
Department of Economics, University of Dhaka.
Hussain, Sayed Sarwer and David Leishman????. “The Food Retail Sector in Bangladesh,”
GAIN, USDA.
Hussain, Zahid????. “How Remittances Grease the Wheels of Bangladesh’s Economy,”
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???????
BBS?Bangladesh Bureau of Statistics?????. Report of the Household Income & Expenditure
Survey 2010. Dhaka: BBS.
??????. Statistical Yearbook of Bangladesh 2011. Dhaka: BBS.
Ministry of Finance????. Bangladesh Economic Review 2011?English?.
??????. Bangladesh Economic Review 2012?Bangla?.
???????
Bangladesh Chronicle????. “City superstores face hard time.”??December.
Daily Star????. “House rent skyrockets.”??November.
??????a. “Meena Bazar launches Club Card.”?April.
??????b. “Price hike before Ramadan.”?July.
??????c. “Supermarket chains plan to expand in a big way.”?August.
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Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission: ?????????????
????http://www.btrc.gov.bd/?.
Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association: ??????????
???????????http://www.bgmea.com.bd/home?.
Board of Investment: ????http://www.boi.gov.bd/?.
Bureau of Manpower Employment and Training: ?????????www.bmet.org.bd?.
CDC?http://www.cdcgroup.com/?.
Meena Bazar: ????????http://www.meenabazar.com.bd/?.
National Board of Revenue: ????http://www.nbr-bd.org/index.html?.
Shwapno: ?????http://www.shwapno.com/main.php?.
??? ??
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